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So suscriba a esle periódico en la lieilai:cioQ caía de los Sros. Vimlu é liijos Jo Mifton .i 00 rs. el ario, 30 el semesire y 3# et trlmeitre. Los anuaciti se Iisortarán á medio real l í i i i para 
los suscritores, y un real Ituca para los qu* no lo sean. 
P A R T I S OFÍG&ASJ. 
rUGSIDENCIA DKI. CONSEJO DE MINISTIIOS. 
S. M . l a R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y su augus ta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
c o r t e s i n n o v e d a d en s u i m -
p o r t a n t e sa lud . 
Del Oolilerno <lc provSa&eln. 
E l E x e n t o . S i : I M n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n en i t c s p a -
cho lelegnif ieo me dice lo st-
g i á n n l e . 
»3C1 G e n e r a ! en í í e f e des-
de e l C a i i i p a m e t i t o ele ' J ' e l n a n 
17 á las 1 2 , l o n i a ñ a n n . N o 
n c i i i T e n o v e d a d . = T o d o s los 
d ¡ a s su e s L í u h a c i e n d o n u e -
\ o s i l e s c ü U i ' i m í e n i o s de ei'cc-
t o s d<; ¡ f t i c i T i ! en T c t i i . ' i i i . Se 
h a e t i c o s i i r a d o r c c i e n l o m e i i i c 
en esta P l a z a l i n a ¡ M a e s t i ' í i n -
za c o n 2 pionas de n r t ü l e i ' í a 
y 5,000 p r o y e c t i l e s . T a m -
b i é n su l i a n h a l l a d o e:i o t r o s 
s i t i o s 400 ( ¡ i t i n l a l e s de a z u -
f r e y 500 de p ó l v o r a inclu-
sa de l a m e j o r c a l i d a d . . . 
LPOII lo l ia F e b r e r o de 
G e n a r o / H a s . 
Núm. 105. 
E l Timo. Sr. S u b s t r r e l a i í o 
del Ministerio de la G o b e r n a -
c ión eon fecha 1 ." <hl a e l u a l 
me dice de l l e a l urden lo f/ue 
signe. 
»E1 Sr. M i n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n dice con esta fecha 
al de Gracia y Jn.sticia lo que 
sigua = Ente rada S. M del ex-
pediente cpie á instancia de la 
yiUa de Jilansilla de las M u í a s 
se i n s t r u y ó para la s e g r e g a c i ó n 
de la misma y pueblos de su 
A y u n t a m i e n t o del pa r t ido j u d i -
cial de Valencia de D J u a n que 
d e b í a n de incorporarse a l de 
L e ó n ; resul tando ventajosa la 
s e g r e g a c i ó n que deb ía de acor -
darse para lodos los pueblos me-
nos para Luengos y M a l i l l o s que 
por circunstancias especiales de-
h i .m c o n t i n u a r perteneciendo á 
Valencia de X) J u a n , y que la 
Real o r d e n de líá da N o v i e m -
bre a n t e r i o r declara á la v i l la 
Mans i l l a i ncorporada al J u z g a -
do de L e ó n haciendo caso o m i -
so de o t r o pueb lo de aquel 
A y u n t a m i e n t o ; lo que d i ó l u -
gar á que el Gobernador de la 
prov inc ia consultase si se enten-
día t a m b i é n i n c o r p o r a d o ; la 
Re ina ( q . D . g . ) se ha servido 
declarar al pueblo de V d l o m a r 
con sus despoblados la A c e ñ a y 
M a l a m o r a l i n c o r p o r a d o al Juz-
gado de L e ó n y segregado del 
de Valencia de D . J u a n . » 
Y se i n s e r í a en este p e r i ó -
dico oficial p a r a su publ ic idad 
y e/eclos correspondientes. L r o n 
10 de I'ebrero de 18G0 .=G6 ' -
naro A l a s . 
N ú m . 100. 
P o r Real o r d e n do ÍG de 
E n e r o ú l t i m o , se me encarga 
la cap tu ra de los desertores del 
E j é r c i t o trances Francisco G u -
nier y J u a n Juan . 
K n su v i r t u d , los Alcaldes 
consti tucionales, p e d á n e o s , Guar -
dia c i v i l y d e m á s dependientes 
de este G o b i e r n o , a d o p t a r á n las 
medidas mas eficaces para la 
d e t e n c i ó n y r e m i s i ó n de los es-
presados desertores á m i dispo-
s ic ión con la conveniente segu-
r idad caso de ser habidos L e ó n 
17 de Febrero de l 8 G 0 . = G e -
na ro Alas. 
(CACETA UCL 8 DK FKRr.Eito nuM. 39.) 
M ' M S T E P . I O M í I.A C O D E K X X C I O N . 
Gobierno.—¡Vegoiitulo 3.*—Quintas. 
l'asa.lo ü ii.funne de la Sección 
ilo Gnliernaciiin del Consejo He E l -
la'lo el eX|>iMl¡eijlt! prnmoviilo piir 
Epifanio Molías Currosco, r|ii¡nlo 
ilül rrempi.izu ilid uño ilo 1857 p i -
ra In reserv,) por el «upo ilu I'uen-
le ilul Afznli i jpt i . en reelnmacinir 
ilel ncucri l» por H que «1 Cunsi'jii 
prnvinnial i!» Tnlfiil» lo declaró íol-
ihido, la inilicnila .Sección lia einí-
lidn sulire el ajunto el sigiiicnle 
d ic l ámen : 
«EpilViiio Slalins Carrasco, nú-
moro 0 del sorteo ile l 'iienlo I IBI 
Arzul(i^|ju para ol reemplazo ilo 
ii l i l ir i . is provinciales oorre tponiüpn-
lo. á l íC)" , expuso en el oi'to del 
llíifiiaiuienlo y ileidaracinn <le sol-
dados rjuo tuvo lu^nr el 10 de Ene-
ro di; 18,18, «cr ¡lijo de viuda pn-
In'C á iptitín i t í inlci i ia , pues atmipifl 
tiene otros doü l i i ínnanos, uno de 
los C I I M Í ! * es rnayor de 17 años, 
este so liallal.a uxiinguiendo una 
couiletut de 15 años de presidio, y 
el oiro no tenia moj qno 10 años. 
Los inleresados estuvieron eonfor-
nies, pero mani l í s lnrnn que el lier-
mauo cumpl ía su condena en Mayi , 
pidioiido que Lili prunlo como se 
¡¡«•enciase fuese e¡ Epilanío á cn-
l i r i r su pinza, con cuya petición es-
tiivn coul'ut'ir.e el Ayuntamiento y 
In d e r l a i ó exento con la cualidad 
de "por hoy.» 
l ' .onrninirj los inleresados con 
oAle l'atlo, Tué entregado en ci'ja 
Juan Luis 'i'risunros, quinto do La-
purlera, pueblo (¡un llallis jugado 
(léeini-is con el de ¡'nenie del Ar-
znbispi.; y asi las cosas, y baliien-
dose preseuladu euu su licencia de 
presidio en '27 de A b r i l de 1858 
Juan Carrasco, lierinano del Epifa-
nio, el Alealdc. de Lugarlera olició 
al del l ' i ienlu para que, atendido 
ol lieenciamiunlo del Júnn , prnco-
diese con arreylo á la ley. El Al -
calde del l'ueiile lu puso en cono-
ciiniento del Cuhernadnr, y pasada 
esta eotnunicaeion al Consejo pro-
vinciül, notó esto corporación que 
el fallo del Ayuulatniento >e lialvia 
dictado eon la eualiilad de ipor en-
tonces,» y considerando que en su 
forma no se liallalia ajustado al art. 
8 1 , acordó que l« municipalidail 
procediera i la declaración defini-
tiva de exento ó soldado del Epifa-
nio Matías Carrasco. 
A?¡ lo comunicó en 17 de Ju-
nio de 1858 al Ayunluiniento del 
Pui ' i i i .1 ; y esta Corporación, en la 
sesión que ce lebró en 27 del mis-
mo mes con aaistem in de los inte-
reunios, dec la ró al Epifanio com-
prendido en la cxrcpr inn que mar. 
ra el párrafo segundo del art. 70 j 
re»l».s primera y sétima del 77. con 
cuyo fallo no se conformó el comi-
sionado del pueblo de L a m i e r a . 
Llevado el caso al Consejo pro-
vincial revocó este acuerdo en se-
sión de 24 de Enero de 185!) por 
las razones que expreso en su acta 
y un su informe, y que pueden rea-
sumirse en las s iüuienles: 1.a Que 
el fallo dietado en 10 de Enero da 
1858 por el Aynntaniiento del Puen-
te, si bien irrejiular en su forma, 
fué bien claro en su esencia, y ad-
quirió c a r á c l e r de ejecutorio por 
no haber sido reelainado. 2.* Por-
que no cree á Epifanio Molías Car-
rasco comprendido en el caso cuar-
to do la regla primera del art. 7 7 . 
puesto que al tiempo do la declara-
ción ile soldados se sabia que esta-
ba próximo á cumplir la condena 
«u hermano Juan, y el espíritii d » 
la ley es qno no queden abandona-
das las viudas. 
En 7 de Febrero acudió en que-
ja de este acuerdo ol in te resad» 
Epifanio Matías Carrasco, y ol ro-
mil i r el Gobernador ol expediente 
manifiesta que en su concepto cor-
respondo la excepción al r ec l s -
manle. 
Como se desprendo de losante. 
ccdeiUes que quedan extractados, 
ninguna contradicción resulta res-» 
pecio á que sea viuda y pobre la 
midre de Epifanio Matías Carrasco, 
y á que esle cumplieso para con 
ella los deberes do un buen h i jo , 
asi como tampoco relativamenle á 
que uno do los dos hermanos del 
citado mozo no llegaba á la edad 
de 17 aftos; quedando reducida la 
cuestión á los fundamentos que tu-
vo el Consejo provincial de Toledo 
al dictar el fallo contra el cual se 
reclama. 
A ellos concre ta rá la Sección 
esta comulla, y no cree aventura-
do anticipar que es mas conforme 
con la ley la opinión que lia e m i t i -
do el Gobernador de la provincia 
al remit ir el expediente, que la qua 
sosliene el Consejo en ol informa 
que ha evacuado. 
Efect ívomonte , el acuerdo d i e -
lailo por e lAjunlamientodel Puen-
te del Arzobispo en 10 de Enero 
do 1858 adolece del vicio de i r r e -
gularidad que noló el Consejo, pueq 
íft 
itsliioiülii híilicr i'idiilifiiilfi iil ms¡»ii 
t&riiiiniinluii'iontú sulilatto d exctui* 
según previene el or t . 8 1 , lo 
hizo ile una manera condicional 
lino ol mismo art ículo rechnzn, por 
¡i> cu.'il obró ol Consejo en ennao-
noncia con la ley ol revorarlo, y 
ordenar que la Municipaliilail pro-
ociliosc á diclnr una dec la rac ión 
definiliva. 
Asi s» verificó en «cln tle 27 de 
Junio del mismo año , declarando 
al mozo c í c e p l n a d o , y ai (c i ' es don-
do el Consejo provincial comienza 
á desviarse de la l e j ; pne» ó su or-
den de 17 del mismo mes tuvo par 
olijcto imponer á la Municipalidad 
la nlilisacion de declarar al mozo 
soWadn, lo cual no eslá en las atr i-
bucii'nes de l«s corporaciones pr.Or 
vincia'ns, ó lnvo por objeto, y eslo 
os lo mas racional y lo arreglado á 
las vigentes prcscripcinnc*. nnutsr 
con su revocación el acuerdo dio-
lado por ol Ayuntamiento en 10 de 
Enero como contrario al art . 8 1 . 
En este caso pues, y anulado el. 
acuerdo en i . " de Enero de )858 , 
el Ayuntamiento del Puente estuvo 
en su derecho al dictar el de 27 (le 
Junio del mismo a ñ o , declarando 
al mozo exceptuado; y esto sopla-
do, veamos ahora si, con sujeción 
¡i la ley, debió el Consejo revocar 
este rallo y declarar soldado á Epi-
Jiinio Mallas Carrasco. 
El caso cuarto de la regla 1 .* del 
art . 77 considera hijo único á un 
molo aunque tenga otro hermano si 
« e s l o e s penado que extinga una 
condena de cadena ó reclusión, ó la 
de presidio ó prisión que no hnje de 
seis años;» mas el Consejo prov in-
cial de Toledo cree no dehe aten-
derse al número de años en que 
consistan las condenas, sino al tiem-
po que queda á los penados por 
cumpl i r , con relación al dia seña-
lado para la declaración de solda-
dos. 
La mera lectura del citado caso 
pone en relieve la equivocación que 
padece el Consejo, pues hieh claro 
se conoce que esta disposición se 
refiere i los años en que consisten 
las condenas, y no al tiempo que 
falta para cumplirlas desde la de-
c larac ión desoldados; y tan es así , 
que cuando la ley ha querido que 
se lonja en cuenta el tiempo que 
falla para cumplir las condenas, y 
no los años en que estas co'nsistan, 
lo dice bien clara y terminantemen-
te, como sucede en el párrafo ter-
cero del art. 76, donde usa la fra-
se «que no haya de cumplir dentro 
de,', en vez de la de «que uo baja 
de.» 
De seguirse la inteligencia que 
el Consejo provincial de Toledo da 
ol coso cuarto de la regla 1.* del 
art. 77, vemlriamo» á caer en los 
escollos que con mucha oportuni-
dad señala el Gobernador de la 
provincia, es decir; que no quedan-
do al tiempo da la dec larac ión de 
£»ldudos sois años de cadana que 
extinguir i un penado, no sa ten-
dría por comprendido en t i pá r ra -
fo y articulo citados, aun cuando 
le restaran cinco y medio; que ca-
da Ayunlaniento y cada Conseja 
en cuantos casos ocurriesen, ten-
dr ían que apreciar discrecional-
mentó si el resto do condena me-
nor do seis años quo pesase sobre 
el, hermano da «n quinto era corto. 
y pA* «cnslíjlllsnla filar* da U loyi 
y por ñ l t imo, quo pura ciromictnii-
cias expresadas en un mismo ar l i -
culo se adoptaría una diversa inter-
pre tac ión , pues a i í como se tiene 
por mfnor de 47 años á aquel á 
quien falta un dia para cumplirlos 
y como soldado en el servicio á uno 
que deha cumplir su e m p e ñ o den-
tro de breves dias, por análoga ra-
zón ha de considerarsa como pona-
do que extingue una condena ma-
yor de seis años i aquel quo próxi-
mamente dahe obtener su licencia 
absoluta. 
En a tención pues á cuanto que-
da expuesto: 
Visto también el pá r ra lo segnn-
«lo «leí art. 70 y regla 7.* del 77: 
Considerondo 
1 . " Que según se ha dicho no, 
resulta contradicción alguna res-
pecto i lá viudez y pobreza de la 
madre de Epifanin Matías Carras-
co, así como tampoco respecto ó 
que este cumpliese con los deberes 
<1« un buen h i jo . 
2. ? Que este debe ser reputado 
Único en sentido de la ley, porque 
aunque su hermano Juan es mayor, 
de 17 años, se hallaba extinguien-
do una condona mayor d» seis el 
10 de. Enero de 1S53, día seña-
lado por la disposición I I * do la 
Keal orden de 14 de riici<;mhre de 
1857 para el auto de llamamiento 
y declaración de soldados de la re-
serva correspondiente al mismo 
año ; 
La Sección opina, quo revo-
cándose el fallo dictado cu 24 de 
Enero de 4859 por el Consi'jn pro-
vincial de Toledo, so declare excep-
tuado á, Epifanio Matías Carrasco, 
dándosele de baja, y yendo á cu-
brirla el número que corresponda. 
Y hahtendo S. SI. tenida i 
bien resolver de conformidad con 
el preinserto d i c t á m e n , y disponer 
que.esta resolución sirva do regla 
general en casos análogos. De Real 
orden lo digo á V . S. para los efec-
tos consiguientes. Dios guarde ó 
V . S. muchos años . Madrid 31 de 
Enero de 1800.—Posada Herrera. 
= S r . Gobernador de la provincia 
do 
2 -
(OJICITA BXL 10 DS FSIRXnO K t U . 41.) 
MltlSTIUUO »E LA eOllEKtUCIOS. 
Gobierno,—Negociado 5.*—Quinlat. 
CmcuLin. 
En te rada la R e i n a (Q. D G ) 
de las comunicaciones d i r ig idas 
í este M i n i s t e r i o c o n fecha 19 
y 9a del mes ú l t i m o p o r el 
Gobernador de la p rov inc i a de 
Granada, en q u e pide q u e se 
adopte una d i spos i c ión med ian-
te la cua l pueda acreditarse la 
existencia de los soldados v o -
lun ta r io s en las f i las , s in los 
re tardos y perjuicios que oca -
siona con m o t i v o de la g u e r r a 
de Afr ica el c u m p l i m i e n t o de 
la» Reales ó r d e n e s circulares de 
9 de M a r z o de 1Í552 y 13 de 
Febrero de 1 8 5 7 ; S. M . , deseo-
sa de conci l ia r los intereses de 
los pueblos c o n los del e je rc i -
t a , i iü lan tóf i 4 m a t v s t " , 
de acue rdo c o n l o i n f o r m a d o 
sobre este asunto p o r el M i n i s -
t e r i o de la G u e r r a , y c o m o a m -
p l i a c i ó n á dichas Reales ó r d e -
nes: 
1. " Que s u r t a n los mismos 
efectos q u e las certificaciones 
de los Gefes de los cuerpos, las 
de' los Comandantes de los d e -
p ó s i t o s y e m b a r q u e para U l t r a -
m a r , s iempre q u e los v o l u n t a -
r ios í q u e se r e f i e ran se e n -
c u e n t r e n en los d e p ó s i t o s de la 
P e n í n s u l a ó se h a y a n e m b a r -
cado para U l t r a m a r p o s t e r i o r -
mente a l d ia e n q u e empiece 
el l l a m a m i e a É o y d e c l a r a c i ó n de 
soldados. 
2 . ° Q u e los plazos para pre-
sentar las certificaciones se e n -
t i e n d a n de! dos meses para los 
cuerpos existentes e n la P e n í n -
sula y en. el e j é r c i t o de A f r i c a ; 
de seis p á r a los q u e se ha l l en 
en las i da s de 'Guha y P u e r t o -
R i c o , y de u n a ñ o para los de 
F i l i p i n a s : 
Y 3 ° Que los Gobernado-
res y Consejos de p r o v i n c i a , a l 
r e c l amar los cert if icados de las 
Au to r idades m i l i t a r e s expresen 
ademas de todas las c i r cuns t an -
cias exigidas p o r este M i n i s t e -
r i o en la Rea l o r d e n c i r c u l a r de 
8 de J u n i o de 1 8 5 8 , cuantos 
datos y no t ic ias sean c o n d u -
centes a l f i n q u e se desea; en 
el concepto de q u e s e r á n res-
ponsables i g u a l m e n t e q u e las 
d e m á s corporaciones y A u t o r i -
dades locales de c u a l q u i e r f a l l a 
ú o m i s i ó n q n e p u d i e r a » come-
t e r e n estos asuntos. 
D e Rea l o r d e n l o d i g o í 
V . S. para su in te l igencia y 
efectos consiguientes. Dios g u a r -
de á V . S. muchos a ñ o s . M a -
d r i d 6 de Feb re ro de 1 8 6 0 . = 
Posada H e r r e r a —Sr. G o b e r n a -
d o r de la p r o v i n c i a de 
( C i c m DT.L A »F. r t c i s i t o ncif. 55.) 
MINISTERIO DE L A GUERRA. 
P a r í e detallado del cómbale del din 
25 de Enero tillimo ocurrida en el 
Valle de Tetuun. 
Ejérci to de Africa. = Estado 
Mayor genera l .=Excmo Sr . : Hu-
liicnilo mandado cnnslrnir un re-
ducto solire nurslrn (luiico ilprccho 
y como á media hora de dislanna 
de la Aduana, que on unión de es-
ta dcliia prologor la comunicación 
entre Tctuan y la emlincadura did 
rio Idartin, se trasladó ayer maña-
na á aquel punto la IWrza do tra-
bajo, y para sostenerla dispusn se 
silüaso un batallón de infantería, 
dos escuadrones de caballería y un 
escuadrón del regimiento Artillería 
di: ¡i caballo á las ó rdenes del Un* 
^a.lier Villate. Comná tas nueve de 
la iiiriñana t-sluve allí , y solo \ i 
grupos de infantería y caballciia 
fina l\ inos A mensa d¡:ur.r,¡;i ta t n i 
ihihan c . - d n c A d n s en tlireccirm á su 
campamento y qus disparaban al-
guno que otro l i ro á que no se les 
contestaba. Dcspuei de haber bo-
cho mis prevencinnos, r eg resé al 
campo en lo inteligencia de quo 
no intenlarian nada importante so-
bre «qllol punto. 
Serian las doce cnando rec ib í 
un porto del Brigadier Vi l la le , en 
quo me anunciaba que progresiva-
mentó se hnhia snmenladn lo fuer-
za enemiga que tenia á su frente, 
y que venia mucha mas do infan-
t o r i l y cabal ler ía , de inndo que le 
hacia temer un ataque serio. En el 
acto montó á caballo para trasla-
darme do nuevo al punto amena-
zado, disponiendo al mismo tiempo' 
que la i ' abalk ' r ía me siguiese y quo 
.wanzasc el tercer cuerpo y dos es-
cuadrones del regimienlo de A r t i -
llerin ¡i caballo y una compañía del 
tercero de posición, y al General 
RÍOS que adelanlase algunos bata-
llones sobro mi izquierda para cu -
br i r l a . 
A mi llegada m e cnconlró ron 
quo el enemigo había abanzado 
hasta t iro corto de fusil do la posi-
ción ; que procuraba extenderse 
con uo número crecido de caba-
llería p o r nueslra derecha, y que 
la Itanada ni otro lado del rio A l -
cán t a r a , e.-laba cubierta con varias 
bandas de caballos mar roqu íe s . 
Mientras l l c g ¡ d i ¡ i n las fuerzas que 
había mandado vanir hice qno id 
.General ( jarcia, Gcfe de Estado 
mayor g e n e r a l , ciuiluvicse ol ene-
migo por la derecha, lo quo efec-
tuó con d o s escuadrones de caba-
llería y una compañía de infante-
r ía , que desplegada en guerrilla al 
pie do las lagunas que cutiré todo -
el frente, alejaron bien pronto los 
caballos enemigos, que se colocaron 
á distnuria ó vinieron á reforzare! 
conlro. El escuadrón del regimien-
lo de á caballo, que desde la ma-
ñana s e bailaba avanzado, cañonea-
ba a l r n i ' m i í i o con buen éxi to , y la 
l l e g a d a tic. l o s otrns d e s , , con una 
o n i p M U a i l e posición, me daban 
la s i 'gurii lad de alejarlo sin empe-
ñar un combate; p o r o el General 
RÍOS, que con un batallen del re-
gimiento de Ganlá lvm a c a b a b a de 
llegar á mi izquierda , impulsado 
por una guerrilla que h a b í a desple-
g a d o , y que s e l a i . z ó a r r - j a d a m i í u . 
le sobre e.l enemigo, e m p e ñ á n d i s e 
en perseguirlo, se vió precisado 
para soslcnorla á atravesar las l a -
g u n a s , snliendo á mi frente y á un 
terreno despejado, en donde ludas 
las armas podían obrar, sin que 
las úrdenos que mandé para que 
se detuvieran hubieran llegado ¡i 
l iemp". 
Este fnó u n momento c i í t i cn , 
pern q u e demostró la serenidad y 
dccUioii de nuestros snldaiUis. VA 
encini^n q u e vió rsle h a l a l l u n s o l o , 
y que ennucíú b i e n la c l a s e del l e r -
r r n n q n e mis separaba de e l , s e 
rebizn ins tan táucanien lo , y l e d a la 
infanlctia y cabullería le a l n i ó con 
grande c inpcí io , lanzánibiso e n c i -
inu ib1 e l . fól n a t a l h i n l'urmó instun-
tiitieaineuie e l cuadro, en el quo 
e n c e r r ó á su Generul con su Esla-
ilu mayor , y esperó tranquilo el 
ataque q u e fnó resuelto, pero i m -
p n l e n l e , pues h ' d u s s e estrellaron 
i unte sus fuegos y sus huyunelus. 
'lt*Mgn y» ' I * ÓIMIIUIJ ihn í t i c ! 
(ledcr. piitiá previ el pmjsominnlo 
del nnfni igo, me lancé en m apo-
yo con los cortai fuerías (pie tenia 
a mi tlispnsiciuu, entro luí que £e 
enconlrah.in tlns esciiínlnwirs <le 
Innceros iln Famesio, á curn frrn-
le so halisltd el Itri^.nliHr Homero 
Pdloinci|ii(>, «mi el l la lal lni l l l i ! 
za( el (lo la lu ' inn , cuatru ( 'fm|)»-
ftias itel ilo Z ' i r n o r a , t'iti ' t.-nl-lh'dri' 
go y Segorvc. VA lt í r r«nii tKí nues-
tro frente cni un pantano crn.-iüoso 
y profundo, un verdadero i . lulácu-
lo en otras ocasionei; pero en la« 
que nos hallii l iamos, nudn poilia 
detenernos, y al salir á un terteno 
nins firme, o rdené al General 6 a -
liano cargase al enemigo. Instnntá* 
neainchto salieron nuestros lance-
ros, "no sección del regimiento de 
la Albucra y la cabal ler ía ile la 
Guardia c iv i l del cuartel general 
sobre é l , y arrollando cuanto se les 
l i r c sen tó , siguiaron sin detenerse 
liasla el pió del coiiipamenlo ei)o-; 
m i ^ o , lanceando ai que se delenia 
y a) que trataba do defenderse, y 
cogiendo el estandarte de la caba-
l l e r í a , de spués (le dar muerte al 
que lo llevaba. 
E l mal terreno que encontra-
ron , imposibilitando la continua-
ción de la carga, .obUfjó á nuestra 
cabal ler ía 6 detenorse, pero sm re-
troceder un paso, hasta que habien-
do llegado el resto de la división 
de cabuller ía y algunos balnlloues de 
infanter ía , y coloonda couvenien-
temente, dispuse quo su replegase 
p»r escalonas sobre la masa geno' 
r u l . 
A l mismo tiempo (¡üs j o a l ra-
ve tabá el pantano, llegaba el Ge-
neral Uos con su cuerpo de e j é rc i -
to. La tropo se arrojó sin vacila-
ción á las lagunas, las • t ravesó con 
agua i la cintura, sin quo se vie-
se, en el soldado olro pensaraiedto 
que el de libertar su fusil de la liu 
luodod. La art i l lería n« estuvo me, 
nos resuelta que U inlautei 1.1 y t a . 
bollería; un escuadrón a l rave .ó a| 
trote las' lagunas y se lanx.ó al ga 
lojie pava aícatv/.ac itue^tra p t i inu 
ra linoa, mienlras las otras ilos y 
la compañía do posición caiiooC;! 
I n n al e n o m í g o e n su» misma» t r io 
theras y hasta en sus tiendas, y 
(ios l a t e r í a s de montaña marelia 
han con los primeros iMlollone». 
Yo no encuentru uxpresioms 
enn que manifesiar lu actitud re-
suelta, la abnegación y enliisíasmo 
de nuestros soldados en csi*; (ü;^ 
cotidiciunei que hubiera nprovo-
chailo á ser mas leuiprainv pvra 
« t a c a r y tomar su cauipaiiieiiln, 
pero eran ya las cuatro ile l.i tar-
de y no podía e íeuluarsc antes del 
imocUeccr. 
í ío fiudiendo pues pnioronder 
nada o seinejaoto hura, i¡¡yp;j<í. ,|oo 
las tropas regresasen al canipe, 
(tperaeií.u quo t,(ic<'men<!é al tle-
neral ( í a r c í j , tlol'o de Estado ma-
yor genera l , . i i|nien d i mis ios-
i ruc . i ' i i inns ; y r.ool'c.rn. ' á c lhn, lo-
do el mal lotic.uo lo nlrav.-sjron 
las tropas con la lo?, del dio, y ni 
anoeíieenr so tiallahan todas pn'<us 
respeetivos campos VA enemigo, 
aterrado por los ataípies qu". tea-
bada de sofrir, no so at ievió á i n -
(piirlaruns; y aor.(¡ue ah-una vez 
pareció ih l . ' l i ta r lo , fd órdeu y ac-
t i tud de tiuesltos balallunes, escita-
modo qua renmicid ó (dio, y «..1,1 
h i lo algún luego á ilistnneia (pie 
ni «un opents tneroció el honor de 
qnp. contestasen nusstros gnertil l ; .» 
y hasta la nobo de caballería que 
cubr ía la llonu .M al otro lado del 
rio Alcán ta ra , re t rocedió al galopo 
«obre Tc tua» al ver el éuipuje de 
i i t io«tros soldados, aun c i u u i l u es-
tuviesen á grande diilancia para 
temer nada de ellos. 
Nuestra pérd ida ha si lo bien 
corla, si bien hurto sensible: con-
tiste en un Üllcinl y siete i n d i v i -
duos de la clase tic tropa muerlos; 
dos Gofei, dos Olioiahis y 45 de 
tropa heridos, y siete Oficiales y 
5*2 do la claic de tropa contutos. 
La del enemigo l u sido considera-
tilo, pues ademas de las muchas 
bajas que le causó el fuego de 
nuestra infantería y ID impetuoso 
carga do nuestra caballeria, sufrió 
por espacio de tres horas el vivo y 
certero luego de nuestra ar t i l ler ía , 
cuyos proyeclilos llenaron hasta su 
esmpomento y trinclioras. El Ge-
neral Gefe de Estado Mayor geno-
ral I ) . Luis García, Unto al soste-
ner el ataque do la derecha, corno 
al d i r ig i r las columnas en su vuel-
ta del campo de batalla ol campa-
mento, ha acreililado una ve/, mas 
en esto dia las dotes que le tlislin-
liuen para el ¡mponau le cargo que 
d e s e m p e ñ a . Debo citar con el elo-
gio que merece ol General Galia-
no, que puesto al frente de los es-
cuadrones del regimiento do Far-
nesio, cargó con la mayor decisión, 
arrollando cuanto encontró á su 
fronte, y deleniénilose solo cuando 
el terreno le impidió el continuar: 
al General Uzlariz, que constante-
mente en las guerrillas, las dirigió 
con acierto, stgnn los instrucciones 
que de mí r e c i b i ó : al üngad ie ' r 
Homero Palomeque, Glifo de la 
brigada de lanceros, que condu-
ciendo primero las fuerzas y unido 
después á su Genera!, marchó al 
frente, dando el ejemplo ó sus sol-
dados: al Hrigadier Villale que man-
daba las fuerzas que protugian el 
reduelo, y so sostuvo basta mi lle-
gada: al General Ilios, que adelan-
tando con el halallou de Cautábria 
c»n su valor y serenidad, lo vc-unió 
formó el cuadro, y encer rándose 
dentro de é l , dundo tuvo herido su 
Gefe de Estado Mayor Coronel 
L'nenla y un Oficial del mismu 
cuorpo, hizo un muro do fuego y 
hierro, que en vano procuró que-
brantar ol enemigo: al Coronel 
¡Sancli que triandalw el balnllon de 
Cantabria y mostró su sereno valor 
y r i ' f i l i i s i u n ; (¡rigadiiir Morales da 
Hada que marchando con la van-
guardia de. su brigada, so unió i 
las escuadroiips de Kitrnesio y car-
ro con ellos; y flor último los (je-
Ies, Oficiales y S1 ddados que toma-
ron paite aclivo en el combate 
pues que á todos sobró ardor y re-
solución. 
Dios guarde a V, E. muchos 
años . Cuartel general del ennipa-
m i M i l o del fuerte ñlarlin 24 de 
Enero de 18110.=Leopol(lo ü 'Don-
nc l l .=ICxcnio . Sr. lün is l ro de la 
Guerra. 
f i n i r » . u i t m r ú a n » « t u . « . ) 
CONSEJO DE ESTADO. 
RCAI. I l E C n E T I ) . 
D o ñ a Isabel I I , p o r la g r a -
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n de 
la Moi)ai ' ( |u i 'a e s p a í i o l a , Re ina 
de las Espafias. A l G o b e r n a d o r 
y Consejo p rov inc i a l <le Sevilla, 
y á cualesi juiera o t ras A u t o r i -
dades y personas á quienes t o -
care su observancia y c u m p l i -
m i e n t o , sabed: q u e he ven ido 
en decretar l o s iguiente : 
« E n el p le i to q u e ante el 
Consejo de Estado pende en r e -
curso de n u l i d a d en t re partes, 
de la u n a D . M a n u e l Lepe, L i -
cenciado en medic ina , r e c u r r e n -
te; y de la o t ra m i Fiscal , en 
r e p r e s e n t a c i ó n y defensa de la 
A d m i n i s t r a c i ó n general de l Es-
tado, sobre que se a n u l e e l de-
finitivo del Consejo p r o v i n c i a l 
de Sevilla de 4 de N o v i e m b r e 
de 1858 , q u e d e c l a r ó a l r e f e r i -
d o Lepe responsable a l pago de 
la c o n t r i b u c i ó n de subsidio i m -
puesta p o r e l A y u n t a m i e n t o de 
la Campana, p o r haber ejercido 
su p r o f e s i ó n en la citada v i l l a 
s i n estar inscr i to en la m a t r í -
cula , y en la ac tua l idad sobre 
el incidente de capacidad legal 
del interesado: 
V i s to ; 
V i s t o el expediente g u b e r -
na t i vo , de l cua l resul ta , q u e en 
2 de Setiembre de 1 8 5 5 D . M a -
n u e l Lepe d i r i g i ó u n a i n s t a n -
cia á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de Sevilla q u e j á n d o s e de la c o n -
t r i b u c i ó n de subsidio q u e le 
h a b í a ex ig ido la M u n i c i p a l i d a d 
de la Campana; y habiendo pa-
sado dicVia ins tancia á i n t o r m e 
de la M u n i c i p a l i i l a d , m a n i l e s t ó 
q u e la c o n t r i b u c i ó n que se le 
habia impues to era la cor res-
pondiente á su i n d u s t r i a p o r el 
t i empo que la e j e r c i ó , . d e cuyo 
parecer f u é t a m b i é n la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Uentas ; p o r l o 
que, á nueva instancia q u e d i -
r i g i ó el interesado a l G o b e r n a -
d o r c i v i l , este d e s e s t i m ó l a r e -
ferida so l ic i tud . 
Vis ta la demanda q u e c o n -
t ra el decreto a n t e r i o r p r e s e n t ó 
al Conse jó p rov inc ia l de Sevi l la 
en 4 fe Setiembre de 1857 p i -
diendo se le relevase del pago 
de la indicada c o n t r i b u c i ó n : 
V i s t o el escrito del P r o m o -
to r fiscal de Hac ienda de Sevi-. 
sestimase la so l i c i tud de B . M a » 
n u e l Lepe: 
Vis ta la sentencia de l C o n -
sejo p rov inc i a l de 4 de N o v i e m -
bre de 1 8 5 8 , p o r la cual se 
d e c l a r ó n o haber l u g a r á re le -
va r a l interesado d e l pago de 
la c o n t r i b u c i ó n que p r e t e n d í a : 
V i s l o e l recurso de n u l i d a d 
in terpues to por e l p r o p i o Lepe, 
f u n d á n d o s e en q u e el asunto 
n o c o m p e l í a á la j u r i s d i c c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a , y el a u t o de su 
a d m i s i ó n de 9 de D i c i e m b r e s i -
gu ien te : 
V i s t o el escrito d i r i g i d o a l 
Consejo de Estado p o r e l r e -
c u r r e n t e : 
V i s t o el au to de la S e c c i ó n 
de lo Contencioso de 3 de J u -
n i o ú l t i m o , d i spon iendo que 
por e l Consejo p r o v i n c i a l de 
Sevi l la se hiciera constar el es-
tado legal c i v i l del r ecu r ren te ; 
y siendo cierta la incapacidad 
que este alegaba, se no t i f i ca ra 
a l c u r a d o r el d e f i n i t i v o de 4 
de N o v i e m b r e de 1858 . 
V i s l o lo manifestado p o r e l 
c u r a d o r al h a c é r s e l e la n o l i f i -
caoion , p i d i e n d o q u e n o se le 
t uv i e r a ya p o r t a l c u r a d o r ejem-
plar p o r l o avanzado de su edad 
y l o quebran tado de s u sa lud; 
que se d i e r an p o r t e r m i n a d a s 
las presentes actuaciones, d é l a s 
cuales se apartaba p o r las i l e -
gales pretensiones de su h e r -
m a n o , á n o pagar subsidio, y 
se t uv i e r a por n u l o y s in n i n -
g ú n v a l o r n i efecto e l c i t a d o ' 
recurso. 
Vi s to el t e s t imon io d e l dis-
c e r n i m i e n t o de la c ú r a t e l a ejem-
plar de D . M a n u e l Lepe encar-
gada á su h e r m a n o D . F r a n -
cisco, y la copia de la sen ten-
cia p o r la cua l se m a n d a h a -
cer este n o m b r a m i e n t o de c u -
rador e jemplar , rec lamados del 
Consejo p r o v i n c i a l á ins tancia 
fiscal y p o r au to de la re fer ida 
Sección de 3 0 de Set iembre ú l -
t i m o , de los cuales resul ta , q u e 
en e l Juzgado de Car inona e n 
1847 se f o r m ó espediente s o -
b r e demencia ó m o n o m a n í a de 
D . M a n u e l Lepe, p o r l o q u e se 
d i c t ó au to en 16 de J u l i o 
n o m b r a n d o c u r a d o r e jemplar 
á su h e r m a n o D . Franc i sco con 
r e l e v a c i ó n de la a d m i n i s t r a c i ó n 
de los bienes .de a q u e l , la q u e 
se c o n f i r i ó & s u espesa; apre^ 
1 
clenío de les referirles dosu- I !.i (iobertmeion, jús¿ de íoflmU • i r . 
raentos la a c e p t a c i ó n y j u r a -
m e n t o de l cargo de c u r a d o r 
ejemplar confer ido á s u h e r -
m a n o D . Francisco: 
Considerando q u e a u n s in 
atender á las c i rcunstancias de 
lialierse seguido el p le i to c o n 
« n a persona que c a r e c í a de re-
p r e s e n t a c i ó n legal por s í m i s -
ma, n o h a l l á n d o s e revocado el 
auto judicial que le d e c l a r ó i n -
capacitado y le n o m b r ó c u r a -
dor ; y cua lqu ie ra que sea el 
va lor d i ' l recurso in te rpues to 
p o r ( l i d i a persona con t ra la 
sentencia del Consejo . p r o v i n -
cial ; l l amado al p le i to su c u r a -
dor , y desistiendo este del ex-
presado recurso n o es ya pos i -
ble su c o n t i n u a c i ó n ; 
O í d o el Consejo de Estado 
en sesion a q u e asistieron D o n -
D o m i n g o Rui?, de la Vega, P r e -
sidente; D . Facundo l u í a n l e , D . 
A n t o n i o G o n a a l e i , D . A n d r é » 
G a r c í a Camba, el Conde de C l o -
n a r d , D . J o a q u í n J o s é Casaus, 
D . M ; i n i i e l Quesada, D. F r u n c í s -
co Tames U é v i a , D . A n t o n i o 
Feraandez L i n d a , D . J o s é Ca-
veda, D . A n t o n i o Caballero, D . 
M a n u e l de Sierra y M o y a , D o n 
Franc isco de L u x á n , D . J o s é 
A n t o n i o O l a ñ e t a , 1). A n t o n i o 
Escudero, 1). M a n u e l Cantero, 
D . Diego Lopes Ballesteros, D . 
L u i s Mayans, D . Pedro G ó m e z 
de l a Serna, D . F l o r e n c i o R o 
dr iguez V a a m n n d e , e l Conde de 
T o r r e - M a r i n , D . M a n u e l de G u i -
l l amas , D . M a n u e l M o r e n o L o 
pez y D . C i r i l o Alvarez . 
V e n g o en m a n d a r se sobre-
sea en estas actuaciones, devol 
v i é n d o s e los autos a l Consejo 
p r o v i n c i a l de Sevilla. Y l o 
acordado. 
Dado en Palacio i diez y 
ocho de E n e r o de m i l ochocien-
tos s e s e n l a . = E s t á r u b r i c a d o de 
la Real m a n o . = E I M i n i s t r o de 
H e r r e r a . » 
P u b l i c a c i o n . ^ L e i d o y pub l i -
cado el an t e r io r Fical decreto 
p o r m í el Secretario general del 
Consejo de Estado, h a l l á n d o s e ce-
lebrando audiencia p ú b l i c a el 
Consejo p leno, a c o r d ó que se 
tenga como r e s o l u c i ó n final en 
ila in t t anc ia y autos á que se 
refiere; que se u i i a á los mismos; 
se n o t i f i q u e ' e n f o r m a á las par-
tes, y se inserte en la G a c e l a , 
de' qiie ' cert if ico. 
M a d r i d 31 de E n e r o de 
l 8 6 0 . = ' J u a n S u n y é . 
D o Eos A y n n i e n n Z e n l t t a . 
Ahumamiento de San Antlrés del R a -
banedo. 
Desde este (lia y por el tlírmino de 
G dini, se hnlla de munifiesti) r.ii lu Se-
crelmU de eite Ayontomiento el re-
purUmientn de la cuulribuciuit terrilo-
riul d«l año corriente, en cujo lórmino 
so oye de agravios sobre el Inni» por 
eiento que se marca á cadn couiritui-
yaute. San Aodrés del Rabsnedo 8 de 
Ftkreco de 1860.—El Alcalde, Urego-
ria, Ftrnaodes. 
AUtldít consliluet'otial de 1*6 Omnñat. 
El padrón de riqueza j repailimieti-
to de la contribución lerritori.il qne 
corresponde pagar á este Ayunlamicnlo 
en el año actual, se hallnran e!»puc>los 
al público en la Secretarla riel ummo 
desde hoy hasta el 30 tnclu<ite ili-l cor-
nentc, a fin de que tanto los cmitiibu-
yentes del municipio cuanto los rnrnstc-
ros inscritos en tos mismos por las (in-
cas enclavadas en ú\, puedan reclamar 
de agravios si es que los tienen pues se 
les concedu dicho término y pnsndo el 
cual seelevarí el último a lanprobsriou 
de la supérioriilad. Los Ontiifin* 10 de 
Febrero de 1860—Kl Alcalde, Manuel 
Gonz»lez.=Ju«n Manuel Bardan, Se-
cretario. 
Ayttnlcmitnle 4t VUlafaTm. 
Terminado el repartimiento de la 
contribución territorial que ha coi res-
pondido a esle distrito en el presente 
año, sa halla de muniGesto en la Secre-
tarla desde hoy hasta el 10 del actual. 
Lo que le hace público para que los 
contribuyentes puedan enterarse de tas 
cuotas que les han correspondido. Villa-
Tañe 4 de Feburo Je 1860.—Pedro 
García. 
Alcaldía comtilticmnal di I» RM». 
Tennlfisdo et repartimiento inilivi-
dual de la contribución territorial para 
el corriente año y estando espucsto al 
público «u la ¡secretaria de este Aynn-
Ismlento par el Itírraln» Sa 13 ijUs, «a 
hace presente ti Indos los contribuyen-, 
tes tanto del distrito como forasteros, 
para que puedan eiaminoile y propo-
ner las reclin)ac¡mir>R que creyeren pro-
cedentes; pues pasado diihn lérmino no 
scrñn .idmilid.'is. La ilnbla '2-1 de Kuern 
de tS60.=Mnnue) Kudriguet. 
Alcaldía coiislilurional de Villuvclasco. 
Se hace snber: que el amillaramien-
to que ha de !>erv¡r de haie. al repnrti-
nilenln fie la cniilrtl.ucion lerrilorial 
del año presente, se halla de manifies-
to en la Secretaria de Ayuntamiento 
por termino de ocha dias a contar des-
de la inserción do este nrmncio en el 
Holeliu nfirinl de la provincia. Los inte-
resados hnrün las reclamaciones qiie 
crean couTeuientes durante dicho lúrmi-
no, pues pasado sin vr-nlkarlo no le i ín 
oidot. Villavelasco SO de Knero de 
1800 — El Alcalde, Manuel Gonsilez. 
/li/unlíimicnfo Ilarriot di Salas. . 
Desde el dia 10 de Febrero, hasta 
el G del mismo se halla de'inaniilesto en 
la Secretaria de esta corporación, el re-
partimiento de la contribución territo-
rial del año corriente, en cuyo lérmiuo 
se oye de agravios sobre el tanto pnr 
denlo qne se ha marcado focada contri-
tiuycnte. Barrios de Salas 30 de Knero 
de 18Ü0.—EI Alcalde, Sebastian Gar-
cía. 
Alcaldía constilucional de Palero. 
Terminada la reclifiencion del ami-
llaratuietito que ha de servir de liase 
i ta furmariou del repaitindentndel 
po de contribución que rurrespnnde A 
este municipio e« el año de mil ocho 
cientos sesenta, se halla espuesto al pti 
Mico en la Secretaria de este Ayunta-
miento pnr término de ocho dias. des-
pués de la inserción de esle anuncio en 
el Boletín oficial de la provincia, dentro 
del coal deberáo hacer los cuutnbiiycn-
les las rcclamacinues de agravio que 
crean nportunas. pues trascurridos «pie 
sean les parara el perjuicio ti que haya 
lugar. Fabero t í ile Enero do 1SG0.— 
Francisco Kodiiguez. 
Alcaldía t m i l t i m l o M i dt Catlrolltrva. 
Por el lérmino de ocho d i o s desda 
la interrion de este anuncio en el Bole-
tin oficial se halla da manifiesto en la 
Sfcrelarla de este A juntamiento el re-
partimiento de ¡nrouebles p a r a la con-
I r i t m c i t - n del aun nclual girado y d e p u -
r a d o p m esia J u n t a p e r i r i . - l . Oslrnlipr-
ra y Febrero 4 de ISGO.^José Cas-' 
telluno. 
D o l o v J n s K Q r t o s . 
V . I 'acundo Sanios C i d , S e -
creta' io honorario de S. M . 
y J u e z de t . ' instancia de 
l a c iudad de TAI ¡¡o y su ¡ j a r ' 
tido y de H a c i e n d a de l a 
provincia. 
Por el presente c i l o , , , l l a m o 
y emplazo á Pedro L ó p e z veci -
n o de V i l l a s u i n i ! , A y u n t a m i e n -
to de C a n d í n p a r l i d o de V i l l a -
franca, para que en el t é r m i n o 
de t re in la dias se presente á 
prestar d e c l a r a c i ó n indaga tor ia 
y responder á los cargos q u e 
le resul tan en causa por ap re -
h e n s i ó n de tres libras de t aba -
co en hoja , en intel igencia de 
q u e pasado d ic l io t é r m i n o s in 
\ e r i f i c a r l o s e g u i r á aquel la su 
curso e n t e n d i é n d o s e con los es-
Irado-! de audiencia las d i l i g e n -
cias que sucesivamente hayart 
de p rac t i cá r se l e . Dado en la c i u -
dad de L u g o á once de F e b r e -
ro de m i l ochocientos sesenta. 
= F ; i c u n d o Santos Cid . P o r 
mandado de su Sr ía . , R a m ó n 
Portas Saavedra. 
P A R T E TVQ O F K ' X M , . 
F E R R O C A R R I L . 
Continúa la lisia de suscriplores para lu conslrmcion del mismo. 
D. Antonio ( lenler ía , de i d . . . . 
1). Lamberto Jaintl, ile i i l . . 
D Frutos María Sánchez , do i d . . 
1). Saltistio Hc'¡.'iier.il, ¡h l üvndco . . 
D. Francisco Monte», ile La llaneza. 
D. Cirios Félix de Sosa, de L e ó n . . 
11. Kvarislo Illanco Coslilla, ile i d . . 
D. Cesáreo Sánchez , de id . . . . 
D. Matías Guaita, ilo id 
D. Antonio l iar ía Suarez, de i d . . 
D. Antonio Santos, de id . . . 
D. Tnlcsforn Unzúe, de id . . . , 
D. Miguél Molina, dn id 
D. l i icanlo ¡llora Vnronn, do i d . . 
D. Másiiiio Fernandez, ile i d . . . 
SI SCRICION u n í ÍM IKCTIUIÍDOS EX U SUEMU BB-
BMICI «S. 
Í ISTA NÚMERO 7. 
C C Z S r O DR l S 0 Í M E l t « 9 . 
D. Antonio Kuiz Castañeda 120 
Vicente Gonzalet 35 
Antonio Puelles 2S 
Francisco P i n e d a . . . . . . . 25 
Antonio Rodríguez Sote 17 
Fernando Alvarez 25 
Primitivo Bravo. 20 
Juan Antonio Ballesteros, . . . 16 
Alonso Rodríguez 12 
Benito Losada 10 
Monucl Fernandez Martí . . . . 10 
Santiago Andrés . . 6 
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Cantidades entrenadas en esle dia en la Deiiosilaria 
de la comisión. 
D. Bernardo Slaria Calabozo. . . . 200 
Ayunlaniiento de Quintana del Castillo . 171 
Los alumno» internos y externos del Se-
minario conciliar de esta ciudad.. . 4.000 
D. José Garda González 12 
El Inspector de instrucción primaria. . 06 
D. Ricardo Mora Varona igo 
Tolal recaudado. . 
I d . m los dias anteriores. . 
Tolal hasta el dia. . 
León 16 de Febrero de 18G0.=EI Prcsidenle 




Cantidades entrenadas en este dia en lu Depositaría 
de la Comisión. 
Sr. Juez de 1." instancia de esta capilal. 166 
E S C I E L A NOtlMAL. 
D. Jacinto Argiicllo Itn.-miij o;) 
D. Manuel Nielo Robles 40 
D. Benigno Rejero /,() 
D. Rialías Rodríguez y() 
D. Antonio Luera 
E n t r e g a d o p o r l a m ú s i c a estu-
d i a n t i n a 228 
Total so2 
Recaudación anterior. . . 19.566 
Tolal 2 0 . 1 ¿ 8 
León 19 de Febrero do 1SG0.=EI Presidente 
de la comisión. Marques de Montcvirgcn. 
Imprenta da l i Viuda i Hijos de Miüon. 
